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2018年 9月 18～20日に韓国の文在寅大統領は平壌を訪問し、北側の最高指導者で
ある金正恩国務委員長と会談した。文在寅と金正恩の会談はこれまで 4 月 27日と 5
月 26日に板門店で行われたが、緊急会談であった 2回目は別として、最初の会談と
同様に今回の会談は演出が凝ったものとなった。 



























  9月 19日に署名された「板門店宣言軍事分野履行合意書」の全文は『ハンギョレ新聞』
2018年 9月 20日や韓国国防部ウェブサイトの「公示事項」に「板門店宣言軍事分野履





































ものである（『朝鮮日報』2018年 9月 20日）。 
  しかし、世論は平壌訪問の成果に対して肯定的な反応を見せている。9 月 21 日に
実施された文化放送（MBC）とコリア・リサーチセンターの調査では、平壌での会談
が「成果があった」とする肯定的な評価が 82.4％で、否定的な評価が 13.3％であった























 2018年 9月の南北首脳会談の様子：Blue House (Republic of Korea) [KOGL Type 1], 
via Wikimedia Commons. 
 
